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“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”. Ketika 
menghadapi suatu ujian, tak perlu bersedih hati, kebahagiaan dan kesedihan 
kadang datang silih berganti tergantung bagaimana kita menghadapinya dan 
mengambil pelajaran darinya. Kembalikan segalanya pada sang pencipta bahwa 
segala yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik dari Nya 
 (QS At Taubah : 40) 
 
“Dan berikanlah berita gembira kepada orang orang yang sabar, yaitu yang 
ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : sungguh kita semua ini milik 
Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”. Sabar bukan hal yang mustahil 
untuk dimiliki semua mukmin, ketika ditimpa suatu ujian kadang kita 
menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan takdir. Ingatlah bahwa segala 
ujian pasti ada hikmah di dalamnya  
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1. Dengan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT karena dikelilingi oleh 
orang-orang yang luar biasa, maka kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan rasa cinta dan kasih kepada : 
2. Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan karya ini. 
3. Kedua orangtua saya, Bapak Sunardi Harjono dan Ibu Rahayu Desi Ernawati 
tercinta yang telah memberi kasih sayang, dukungan, nasihat serta doa yang 
terbaik untuk saya. 
4. Adik kandung saya Ayunda Salsa Nugraheni yang selalu memberi support dan 
doa. 
5. Kakek dan Nenek saya Bapak Pardjono S.pd dan Ibu Suyatmi serta Bapak 
Pardi Hartono dan Ibu Tuminah, serta Paman saya Arif Sarjono SH yang selalu 
membantu dan menyemangati baik dalam kuliah maupun dalam penulisan 
skripsi ini. 
6. Teman-teman kelas A dan B Manajemen 2017. Terimakasih telah menemani 
dalam susah maupun senang dan selalu memberi semangat saat kuliah maupun 
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8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah 
membantu selama masa perkuliahan hingga pembuatan karya ini. Semoga 
bantuan dan kebaikan kalian diberi balasan yang layak dari Allah SWT. 









Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya 
sehingga penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH UPAH DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 
KARYAWAN PADA PT PRIMA KEMASINDO TAHUN 2021” berjalan 
dengan lancar dan terselesaikan dengan baik.  
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat akademik guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Banyak hambatan yang 
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memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
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2. Bapak Dr. H. Sofyan Anif, M. Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dan segenap pimpinan rektorat Universitas Muhammadiyah 
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5. Bapak M. Farid Wajdi, SE, MM, Ph.D  selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan bagi penulis sehingga pembuatan skripsi ini dapat 
terlaksana dengan lancar. 
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membimbing dan membagi ilmunya kepada mahasiswa serta telah membantu 
dalam bidang akademik dan administrasi mahasiswa. 
7. Pimpinan PT Prima Kemasindo yang telah memberikan ijin penelitian 
sekaligus memberikan data yang dibutuhkan penulis dalam pengumpulan data. 
8. Bapak dan Ibuk serta Adik tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang 
dan dukungan bagi keberhasilan penulis. 
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun memiliki arti 
penting dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bermaksud mengabaikan, hanya 
keterbatasan ruang dan kekhilafan penulis semata. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian, maka dari itu saran dan kritik 
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ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi awal kesuksesan 
penulis di masa depan. Aamiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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The company is trying to improve the quality of human resources. 
improvement of employee performance in improving and developing resources in 
order to be able to compete with other companies. This study aims to determine and 
explain the influence of wages and work environment on employee productivity at 
PT. Prima Kemasindo 2021. 
Data collection techniques used in this study were observation, interviews, 
distribution of questionnaires and documentation to employees of PT. Prima 
Kemasindo 2021. The data analysis techniques in this study include several data 
compilations, validity tests, reliability tests, normality tests, multicollinearity tests, 
heteroscedasticity tests, multiple linear regression hypothesis tests, f tests, t tests 
and determination tests. 
The results of the study of wages and the environment together or have a 
significant effect on work productivity. The results of t-test variables have a 
significant effect on work productivity, work environment has a significant effect on 
work productivity. The work productivity variable can be explained by the wage 
and environment variables by 56.7% and the others are influenced by other 
variables. 
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Perusahaan berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
Meningkatkan kinerja karyawan dalam pembenahan dan pengembangan sumber 
daya guna mampu bersaing dengan perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan dan menjelaskan Pengaruh Upah Dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Prima Kemasindo Tahun 2021. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, pembagian kuesioner dan dokumentasi kepada Karyawan 
PT. Prima Kemasindo Tahun 2021. Teknik analisis data dalam studi ini termasuk 
beberapa penyusunan data, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji hipotesis regresi linier berganda, uji f, 
uji t dan uji determinasi. 
Hasil studi upah dan lingkungan secara bersama-sama atau simultan 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Hasil uji t variabel upah 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, lingkungan kerja berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas kerja. Variabel produktivitas kerja dapat 
dijelaskan oleh variabel upah dan lingkungan sebesar 56,7% dan yang lainnya 
dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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